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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada Bank Pemerintah yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008-2009 dengan menggunakan metode 
CAMEL. Metode CAMEL terdiri atas lima aspek yaitu aspek permodalan yang dihitung 
menggunakan CAR (Capital Adequacy Ratio), aspek kualitas aset yang dihitung menggunakan 
rasio KAP (Kualitas Aset Produktif) dan rasio PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif), 
aspek manajemen yang dihitung menggunakan CER (Cost Efficiency Ratio), aspek rentabilitas 
yang dihitung menggunakan rasio ROA (Return on Investment) dan BOPO (Beban Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional), serta aspek likuiditas yang dihitung menggunakan rasio 
NCM-CA (Net Call Money to Current Asset) dan LDR (Loan to Deposit Ratio). Data yang 
digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan bank tahun 2008-2010 yang 
telah diaudit, dapat diperoleh melalui situs resmi bank yang bersangkutan, situs resmi Bank 
Indonesia (www.bi.go.id), serta Indonesia Capital Market Directory dari situs resmi BEI 
(www.idx.co.id). Hasil penelitian menunjukkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2008-2010 mendapatkan predikat "Sehat", dengan 
perolehan nilai kredit faktor CAMEL yang bervariasi namun melampaui nilai kredit minimum 
predikat "sehat" sebesar 81.  
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This research aims to determine the level of bank health at Government Banks listed on the 
Indonesia Stock Exchange in the period 2008-2009 using the CAMEL. CAMEL method consists 
of five aspects: aspects of capital which is calculated using the CAR (Capital Adequacy Ratio), 
aspects of asset quality calculated using KAP (Quality of Earning Assets) ratio and the PPAP 
(Allowance for Earning Assets), aspects of management which is calculated using the CER 
(Cost Efficiency Ratio), aspects of profitability calculated using ROA (Return on Investment) 
ratio and BOPO (Operating Expenses to Operating Income), as well as the aspects of liquidity 
calculated using NCM-CA (Net Call Money to Current Assets) ratio and LDR (Loan to Deposit 
ratio). The data used are secondary data from the bank's audited financial statements in 2008-
2010, can be obtained through the official website of the bank concerned, the official website of 
Bank Indonesia (www.bi.go.id), and the Indonesia Capital Market Directory from the official site 
BEI (www.idx.co.id). Results showed PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., And PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. during the 2008-2010 period to get the title of "Healthy", the credit 
grades CAMEL factors that vary but exceed the minimum credit scores title of "healthy" at 81. 
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